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É com imensa alegria que agradecemos a contribuição de cada 
um dos apresentadores de trabalho no VI Congresso Brasileiro de 
Terapia Comunitária Integrativa, III Encontro Internacional de 
Terapia Comunitária Integrativa e II Encontro de Pesquisa em Terapia 
Comunitária Integrativa.
Estas reflexões engrandecem esta rede por meio dos relatos de 
experiências e pesquisas realizadas numa grande celebração de 25 
anos de fortalecimento de ações de acolhimento aos sofrimen-
tos do cotidiano de distintas populações do território nacional e 
internacional, pautadas nas competências de indivíduos, famílias 
e comunidades, mostrando que quem tem problemas, também 
tem soluções. 
Durante meses, estes trabalhos foram criteriosamente estudados 
e posteriormente apresentados nas diversas modalidades de ativida-
des do Congresso, suscitando possibilidades criativas e de estímulo 
frente a questões sociais dos mais diversos contextos, bem como, 
valorizando os profissionais de diferentes áreas que no seu fazer 
transformam a vida de tantas pessoas em diversas comunidades.
Assim, fica a gratidão dessa coordenação a todos que colabora-
ram na construção da trajetória de sucesso da Terapia Comunitária 
Integrativa, conscientes que ainda há muito a ser transformado, 
mas que nossa trajetória até agora, já nos possibilitou uma diversi-
dade de lições importantes. 
De todo coração, nosso muito obrigado a todos.
Mari Elaine Leonel Teixeira
Miriam Rivalta Barreto
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